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【 背 景 ・ 目 的 】  
抗 が ん 薬 に よ る 外 来 通 院 治 療 は 、 入 院 治 療 と 比 べ 患 者 の 社 会 的
環 境 を 大 き く 変 え る こ と な く 治 療 が で き 、 生 活 の 質 （ Q OL） が 高 い
こ と が 報 告 さ れ て い る 。 さ ら に 、 抗 が ん 薬 に よ る 外 来 通 院 治 療
は 、 多 く の 経 口 抗 が ん 薬 が 承 認 さ れ 、 薬 剤 の 注 入 デ ィ バ イ ス な ど
の 医 療 機 器 の 進 歩 に よ り 増 加 し て き て い る 。  
厚 生 労 働 省 は 、 外 来 で の 抗 が ん 薬 治 療 患 者 へ の 薬 剤 師 の 関 わ り
に 対 し て 平 成 26 年 度 の 診 療 報 酬 改 定 に お い て 、 が ん 患 者 指 導 管 理
料 ３ を 新 設 し た （ 現 在 ： が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ ）。 が ん 患 者 指 導 管
理 料 ハ を 、 薬 剤 師 が 算 定 す る た め に は 、 施 設 基 準 と し て 、 が ん 専
門 薬 剤 師 な ど の が ん 領 域 の 資 格 を 有 す る 専 任 の 薬 剤 師 の 配 置 が 義
務 付 け ら れ て い る 他 に 、 抗 悪 性 腫 瘍 剤 に よ る 副 作 用 の 評 価 を 行
い 、 当 該 患 者 の 診 療 を 担 当 す る 医 師 に 対 し て 、 患 者 か ら 得 た 多 岐
に 渡 る 情 報 を 提 供 す る と と も に 、 こ れ ら の 内 容 の 要 点 を 診 療 録 な
ど に 記 録 す る こ と が 必 要 で あ る 。 し か し な が ら 、 患 者 か ら 得 た 情
報 を 記 録 す る 統 一 さ れ た 記 録 様 式 は な く 、 個 々 の 薬 剤 師 に 任 さ れ
て い る の が 現 状 で あ り 、 更 に 、 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 外 来 で の
抗 が ん 薬 治 療 患 者 へ の 薬 剤 師 の 関 わ り に 関 す る 報 告 は 少 な い 。  
そ こ で 本 研 究 で は 、 外 来 で の 抗 が ん 薬 治 療 患 者 へ の が ん 患 者 指
導 管 理 料 ハ の 算 定 状 況 及 び 服 薬 指 導 、 副 作 用 の 確 認 等 の 実 態 を 把
握 す る と と も に 、 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た
情 報 の 記 録 様 式 を 構 築 す る 目 的 と し て 以 下 の ２ つ の 課 題 を 設 定 し
た 。  
1.が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 及 び 地 域 が ん 診 療 病 院 を 対 象 と し て 、
外 来 通 院 治 療 に お け る が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 算 定 状 況 と 経 口 抗
が ん 薬 単 剤 治 療 患 者 へ の 薬 剤 師 の 関 わ り に つ い て 検 討 し た 。  
2.外 来 診 療 に て 抗 が ん 薬 治 療 患 者 を 診 察 し て い る 医 師 を 対 象 と
し て 、 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た 情 報 の 記 録
 様 式 に 関 し て 調 査 を 行 い 、 得 ら れ た 結 果 か ら 、 医 師 の 意 見 を 反 映
さ せ た 記 録 様 式 を 構 築 し た 。  
【 方 法 】  
1.薬 剤 師 の か か わ り に 関 す る 調 査  
千 葉 県 の が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 及 び 地 域 が ん 診 療 病 院 14 施 設 を
対 象 と し 、 ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 期 間 は 、 平 成 28 年 10
月 6 日 か ら 10 月 2 1 日 と し た 。 調 査 内 容 は 、 施 設 状 況 、 が ん 患 者
指 導 管 理 料 ハ の 算 定 状 況 、 経 口 抗 が ん 薬 単 剤 治 療 患 者 へ の 薬 剤 師
の 関 わ り と し た 。  
2.記 録 様 式 の 構 築  
が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た 情 報 の 記 録 様 式
に つ い て 、 項 目 １ ～ ７ に 分 類 し た 。 項 目 １ は 「 ス ケ ジ ュ ー ル と ア
ド ヒ ア ラ ン ス 」、 項 目 ２ は 「 在 宅 治 療 中 の 特 記 事 項 」、 項 目 ３ は
「 副 作 用 状 況 と 患 者 の 対 処 方 法 」、 項 目 ４ は 「 疼 痛 状 況 と 患 者 の 対
応 」、 項 目 ５ は 「 患 者 情 報 （ 患 者 の 投 薬 歴 、 副 作 用 歴 、 ア レ ル ギ ー
歴 等 ）」、 項 目 ６ は 「 処 方 提 案 」 及 び 項 目 ７ は 「 患 者 の 不 安 の 有 無
に 関 す る 事 項 」 と し た 。 項 目 １ 、 項 目 ３ 及 び 項 目 ４ に 関 し て は 、
詳 細 項 目 と し て 、 項 目 1 に 「 患 者 日 誌 、 患 者 問 診 か ら の 服 用 ス ケ
ジ ュ ー ル 」、「 ア ド ヒ ア ラ ン ス 」 を 、 項 目 ３ に 副 作 用 状 況 と し て
「 Grade 評 価 」、「 詳 細 情 報 」、「 患 者 の 対 処 方 法 」 を 、 項 目 ４ に 「 疼
痛 部 位 」、「 NRS（ 痛 み の ） 評 価 」、「 レ ス キ ュ ー 薬 の 使 用 状 況 」、「 レ
ス キ ュ ー の 効 果 の 有 無 」 を 設 置 し た 。 こ れ ら ７ 項 目 に つ い て 、 が
ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の モ デ ル 記 録 案 を 作 成 し た 。 モ デ ル 記 録 案 に
対 し て 、 国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー 東 病 院 の 外 来 診
療 に て 抗 が ん 薬 治 療 患 者 を 診 察 し て い る 医 師 41 名 を 対 象 と し 、 ア
ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し た 。 調 査 期 間 は 平 成 30 年 5 月 1 6 日 か ら 5
月 23 日 と し 、 ア ン ケ ー ト 調 査 の 設 問 は 、 モ デ ル 記 録 案 の 各 項 目 の
必 要 度 、 各 項 目 の 優 先 度 及 び 医 師 が 患 者 か ら 得 た 情 報 を 受 け 取 る
時 点 と し た 。  
 
 【 結 果 ・ 考 察 】  
1.薬 剤 師 の か か わ り に 関 す る 調 査  
が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 及 び 地 域 が ん 診 療 病 院 を 対 象 と し た ア ン
ケ ー ト 調 査 の 結 果 は 、 14 施 設 中 12 施 設 か ら 回 答 が 得 ら れ 、 こ の
12 施 設 の う ち 、 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ を 算 定 し て い る 施 設 は ７ 施
設 で あ っ た 。 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ を 算 定 し て い る ７ 施 設 で は 、
全 て の 施 設 に お い て 注 射 用 抗 が ん 薬 治 療 患 者 に 対 し て 算 定 を 行 っ
て い た も の の 、 経 口 抗 が ん 薬 単 剤 治 療 患 者 に 対 す る 算 定 は 4 施 設
と 少 な い こ と が 明 ら か と な っ た 。  
経 口 抗 が ん 薬 単 剤 治 療 患 者 へ の が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ で の 服 薬
指 導 、 副 作 用 確 認 等 を 、 全 例 の 患 者 に 行 っ て い る 施 設 は 2 施 設 で
あ り 、 そ の う ち の 1 施 設 は 初 回 の 服 薬 指 導 の み 行 っ て い た 。 ま
た 、 一 部 の 患 者 に 限 り 服 薬 指 導 、 副 作 用 確 認 等 を 行 っ て い る 施 設
は 2 施 設 、 患 者 へ は 関 わ れ て い な い 施 設 は 3 施 設 で あ っ た 。 経 口
抗 が ん 薬 単 剤 治 療 患 者 に 服 薬 指 導 、 副 作 用 確 認 等 を 行 っ て い る 施
設 （ n＝ 4） に お け る 、 患 者 か ら 得 た 情 報 を 医 師 へ ど の 時 点 で 提 供
し て い る の か に つ い て は 、 医 師 の 診 察 前 が １ 施 設 、 残 り の 3 施 設
は 診 察 後 で あ っ た 。 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得
た 情 報 の 医 師 へ の 提 供 方 法 と し て 、 薬 剤 部 と 医 局 間 で 合 意 し た 様
式 を 使 用 し て い る 施 設 は 認 め ら れ な か っ た 。 こ の こ と は 、 医 師 に
対 し て 提 供 す る が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た 情
報 が 、 患 者 に 対 応 し た 薬 剤 師 に よ っ て 異 な る 可 能 性 を 含 む こ と か
ら 、 患 者 か ら 得 た 情 報 を 記 録 す る 様 式 を 作 成 す る 必 要 が あ る と 考
え ら れ た 。 経 口 抗 が ん 薬 単 剤 治 療 患 者 か ら 得 た 情 報 を ど の 時 点 で
医 師 へ 情 報 を 提 供 し て い る の か に 関 し て は 、 診 察 前 に 実 施 し て い
る 施 設 は １ 施 設 の み で あ り 、 こ れ 以 外 の ３ 施 設 は す べ て 診 察 後 に
実 施 し て い た 。 患 者 か ら 得 た 情 報 を 迅 速 に 医 師 へ 提 供 す る た め に
も 、 医 師 の 診 察 の 前 に 指 導 を 行 い 、 情 報 を 記 録 す る こ と が 必 要 で
あ る と 考 え る 。 し か し 、 情 報 を 受 け 取 る 医 師 の 意 見 に 関 し て は 不
明 で あ る た め 、 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た 情 報 を ど の 時 点 で 受 け 取 る
 の が 良 い と 考 え て い る か に つ い て 医 師 の 意 見 も 調 査 す る 必 要 が あ
る と 考 え ら れ た 。  
2.記 録 様 式 の 構 築  
外 来 診 療 に て 抗 が ん 薬 治 療 患 者 を 診 察 し て い る 医 師 41 名 を 対 象
と し 、 33 名 か ら 回 答 が 得 ら れ た 。 項 目 又 は 詳 細 項 目 が あ る も の に
は 詳 細 項 目 の 必 要 度 を 調 査 し た 結 果 、 項 目 ３ の 詳 細 項 目 の 「 Grad e
評 価 」 に お い て 「 必 要 」、「 や や 必 要 」 と の 回 答 が 8 割 以 下 で あ っ
た も の の 、 そ れ 以 外 の 項 目 及 び 詳 細 項 目 で は 「 必 要 」、「 や や 必
要 」 と の 回 答 が 9 割 以 上 で あ り 必 要 度 は 高 か っ た 。 ま た 、 項 目 １
「 ス ケ ジ ュ ー ル と ア ド ヒ ア ラ ン ス 」、 項 目 ３ 「 副 作 用 状 況 と 患 者 の
対 処 方 法 」、 項 目 ４ 「 疼 痛 状 況 と 患 者 の 対 応 」 に 関 し て は 、 モ デ ル
記 録 案 の 記 録 情 報 の 過 不 足 に つ い て 医 師 か ら 意 見 が 挙 げ ら れ た
が 、 そ の 他 の 項 目 及 び 詳 細 項 目 に 関 し て は 、 医 師 か ら の 意 見 は な
か っ た 。 こ れ ら の こ と か ら 、 項 目 １ 「 ス ケ ジ ュ ー ル と ア ド ヒ ア ラ
ン ス 」、 項 目 ３ 「 副 作 用 状 況 と 患 者 の 対 処 方 法 」、 項 目 ４ 「 疼 痛 状
況 と 患 者 の 対 応 」 は 、 モ デ ル 記 録 案 の 修 正 が 必 要 で あ る と 考 え ら
れ た 。 な お 、 記 録 す る べ き 内 容 を 明 確 化 す る た め に 、 記 録 様 式 の
記 載 欄 の 体 裁 を 全 て 表 形 式 へ 修 正 し 、 各 項 目 の 記 録 様 式 へ 反 映 さ
せ た 。  
項 目 １ の 改 善 点 は 、「 ア ド ヒ ア ラ ン ス 」 に 残 薬 数 の 日 数 を 記 録 す
る 欄 の 追 加 及 び 服 薬 状 況 に 関 す る 詳 細 状 況 を 記 録 す る 欄 の 追 加 で
あ っ た 。 主 な 理 由 と し て 、「 次 回 の 外 来 ま で の 必 要 な 処 方 日 数 」 の
記 録 を 求 め る 意 見 が 得 ら れ 、 医 師 は 、 処 方 日 数 を 容 易 に 把 握 可 能
な 残 薬 日 数 の 情 報 を 必 要 と し て い る と 考 え ら れ た こ と よ り 残 薬 の
総 数 で は な く 、 日 数 を 記 録 可 能 と す る 記 録 様 式 へ の 修 正 が 必 要 と
考 え た 。  
項 目 ３ の 改 善 点 は 、「 Grade 評 価 」 の 削 除 及 び 「 詳 細 情 報 」 に 副
作 用 の 発 現 日 、 一 番 症 状 が 強 い 時 の 症 状 及 び 現 在 の 症 状 を 記 録 す
る 欄 の 追 加 で あ っ た 。「 G rade 評 価 」 の 必 要 度 は 、「 必 要 」、「 や や 必
要 」 と の 回 答 が 8 割 以 下 で あ り 、 約 1 割 が 「 必 要 な い 」、「 や や 必
 要 な い 」 と の 回 答 で あ っ た こ と に 加 え 、「 薬 剤 師 と 医 師 間 で Gra de
評 価 が 異 な る と 、 治 験 ・ 臨 床 試 験 の 場 合 に 外 部 の モ ニ タ リ ン グ 、
監 査 で の 指 摘 に 繋 が る 」 と の 意 見 が 得 ら れ た こ と よ り 、「 Grade 評
価 」 は 記 録 様 式 か ら 削 除 す る こ と が 適 切 で あ る と 考 え ら れ た 。「 詳
細 情 報 」 に 関 し て は 、「 副 作 用 の 発 現 時 期 」 や 「 一 番 症 状 が 強 い 時
の Grade 評 価 」 と の 意 見 が 得 ら れ 、 医 師 は 、 副 作 用 症 状 の 経 過 を
把 握 可 能 な 記 録 を 必 要 と し て い る こ と が 明 ら か と な っ た た め 、 副
作 用 の 発 現 日 、 一 番 症 状 が 強 い 時 の 症 状 及 び 現 在 の 症 状 を 経 過 順
に 記 録 す る 欄 を 設 定 し た 記 録 様 式 へ の 修 正 が 必 要 と 考 え た 。  
項 目 ４ の 改 善 点 は 、「 NRS（ 痛 み の ） 評 価 」 に 前 回 受 診 時 の NRS
値 を 記 録 す る 欄 の 追 加 、「 レ ス キ ュ ー 薬 の 使 用 状 況 」 に 使 用 年 月 日
と レ ス キ ュ ー 薬 の 残 数 を 記 録 す る 欄 の 追 加 、「 レ ス キ ュ ー の 効 果 」
を 安 静 時 の 時 点 と 明 記 及 び 医 療 用 麻 薬 に 関 連 す る 副 作 用 を 記 録 す
る 欄 の 追 加 で あ っ た 。 主 な 理 由 と し て 、「 N RS（ 痛 み の ） 評 価 」 に
関 し て は 、「 医 療 用 麻 薬 を 増 量 し た 後 の 効 果 」 と の 意 見 が 得 ら れ た
こ と か ら 、 医 療 用 麻 薬 の 変 更 前 後 の NRS 値 を 記 録 可 能 と す る た
め 、 モ デ ル 記 録 案 か ら 欠 落 し て い た 前 回 受 診 時 の NRS 値 の 記 録 欄
を 追 加 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。「 レ ス キ ュ ー 薬 の 使 用 状 況 」
に 関 し て は 、「 レ ス キ ュ ー 薬 の 残 数 」 と の 意 見 が 得 ら れ た こ と を 受
け 追 加 し た も の で あ り 、 記 録 内 容 と し て は 項 目 １ 「 ス ケ ジ ュ ー ル
と ア ド ヒ ア ラ ン ス 」 の 記 録 と 重 複 す る こ と と な る 。 し か し 、 医 師
は 、 医 療 用 麻 薬 の 治 療 に 関 す る 情 報 を 集 約 し た 記 録 を 必 要 と し て
い る と 考 え ら れ た こ と か ら 、 記 録 が 重 複 し た と し て も 「 レ ス キ ュ
ー 薬 の 使 用 状 況 」 へ レ ス キ ュ ー 薬 の 残 数 の 記 録 を 追 加 す べ き で あ
る と 判 断 し た 。 ま た 、 医 療 用 麻 薬 の 治 療 経 過 の 把 握 と い っ た 観 点
か ら は 、 レ ス キ ュ ー 薬 の 使 用 年 月 日 の 情 報 も 必 要 で あ る と 考 え
た 。  
モ デ ル 記 録 案 の 各 項 目 の 優 先 度 は 、 各 項 目 の 平 均 点 が 高 い 順 番
に 項 目 １ （ 5.8 点 ± 2.0）、 項 目 ３ （ 5. 3 点 ±0.9）、 項 目 ２ （ 4.8 点
±1.7）、 項 目 ４ （ 3 .9 点 ±1.2）、 項 目 ５ （ 3.8 点 ±1. 8）、 項 目 ６
 （ 2.5 点 ± 1.4）、 項 目 ７ （ 1.9 点 ± 1.3） と な っ た 。 優 先 度 が 高 か っ
た 項 目 １ ～ 項 目 ４ は 、 変 動 す る 患 者 の 状 況 を 把 握 す る た め に 必 要
な 情 報 を 記 録 す る 項 目 で あ っ た 。 項 目 ６ の 優 先 度 が 低 い 理 由 と し
て は 、 通 常 、 医 師 は 患 者 の 状 態 を 把 握 し た 上 で 治 療 計 画 を 立 て る
と い う 流 れ で 診 療 を 行 っ て い る た め 、 情 報 と し て 項 目 1～ ４ の よ う
な 変 動 す る 患 者 の 状 態 を 把 握 可 能 な 項 目 が 優 先 さ れ 、 治 療 計 画 に
当 た る 処 方 提 案 の 優 先 度 は 低 く な っ た も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、
項 目 ７ の 「 患 者 の 不 安 の 有 無 に 関 す る 事 項 」 は 、 医 師 又 は 看 護 師
が 心 理 的 不 安 を 軽 減 す る た め の 面 談 を 行 っ た 場 合 に 算 定 可 能 な が
ん 患 者 指 導 管 理 料 ロ の 役 割 に も 重 複 し て い る た め 、 薬 剤 師 か ら 得
る 情 報 の 優 先 度 は 低 か っ た も の と 考 え る 。 こ れ ら の モ デ ル 記 録 案
の 各 項 目 の 優 先 度 の 結 果 か ら 、 項 目 の 記 録 順 は 優 先 度 の 高 い 、 項
目 １ 、 項 目 ３ 、 項 目 ２ 、 項 目 ４ 、 項 目 ５ 、 項 目 ６ 、 項 目 ７ の 順 に
並 べ る こ と が 適 切 で あ る と 考 え ら れ た 。  
医 師 が モ デ ル 記 録 案 の 情 報 を ど の 時 点 で 受 取 る の が 良 い と 考 え
て い る か に 関 し て は 、「 診 察 前 」 が 適 し て い る と 回 答 し た 医 師 が 33
名 中 32 名 、「 診 察 中 」 が 1 名 で あ っ た 。 1.の 結 果 で は 、 が ん 患 者
指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た 情 報 を 医 師 へ ど の 時 点 で 提
供 し て い る の か の 設 問 に 対 し て 、 医 師 の 診 察 後 に 提 供 し て い る と
の 回 答 が 多 か っ た が 、 医 師 の 意 見 も 踏 ま え る と 、 医 師 の 診 察 前 に
指 導 を 行 い 、 患 者 か ら 得 た 情 報 を 記 録 し 、 迅 速 に 医 師 へ 提 供 す る
必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。  
【 総 括 】  
が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 薬 剤 師 が 患 者 か ら 得 た 情 報 を 受 取 る 医
師 に 対 す る ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 か ら 、 モ デ ル 記 録 案 に お け る 記
録 情 報 の 過 不 足 に 加 え 、 項 目 の 適 切 な 記 録 順 番 を 明 ら か に し 、 医
師 の 意 見 を 反 映 さ せ た 記 録 様 式 を 構 築 し た 。  
本 記 録 様 式 を 活 用 す る こ と で 、 が ん 患 者 指 導 管 理 料 ハ の 算 定 に 必
要 な 多 岐 に 渡 る 情 報 を 漏 れ な く 記 録 す る こ と が 可 能 に な る と 考 え
る 。 医 師 の 意 見 を 踏 ま え る と 、 本 記 録 様 式 は 、 医 師 の 診 察 前 に 活
 用 す べ き で あ る と 考 え ら れ た 。 今 後 は 、 臨 床 に て 広 く 記 録 様 式 を
用 い 普 及 し て い く 必 要 が あ る と 考 え る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
